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sémiotisation au premier degré）であるが，成人の場合は，これに加えて，
第一言語と第二言語の違いに対処する必要がある（第二記号化作業 sémiotisa-
























































なった 19 世紀の Muybridge や Marey の連続写真に触発された，さまざまな
人間活動を時空間の中に位置づけて記述するものであり（たとえば Bouissac, 
1973, 2010, 2012），近年ではモーション・キャプチャを活用した研究があ
る。一般言語学は，主に民族学モデルに関心を寄せてきた（Boas, 1891, 1966; 









バーバル・コミュニケーション学」（Ruesch & Kees, 1953; Argyle, 1967, 1969, 






1980）や Abercrombie（1955, 1968）そして Fónagy（1983）らのイン
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トネーション研究，Condon & Ogston（1966, 1967, 1971; Condon, 1980, 
1984）の「相互行為同調論」（interactional synchrony）などをしばし学
術ベースにおく研究 10，
2)　 「談話分析モデル」：ジェスチャーを，連結性と結束性（McNeill & Levy, 
1993; McNeill, 2001; Contento, 1998, 2002 など），焦点化や列挙（Guaï-
tella, 1995, 1998, 1999; Müller, 2003; Morel & Khaldoyanidi, 2004），
テーマ・レーマ構造（Bouvet, 2001; Kida & Faraco, 2004, 2009），談話
マーカー（Calbris, 2002; Juven & Colletta, 2002）をはじめとする，談
話構造の視覚的表出とみなす研究，
3)　 「発話言語学モデル」：ジェスチャーを談話における意味，統語，語用レベ
ルの補足情報（Kendon, 1993, 2004; Kleiber, 1998; Siblot, 1998; Bouvet, 
2001; Ferré, 2002; Kida, 2002; Kida & Faraco, 2011）あるいは間主観性
の発話（co-énonciation: Morel & Bouvet, 2001; Bouvet & Morel, 2002; 
















　本研究の分析対象は，日本人 12 名を中心とする計 16 名の外国人（日本人
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の他にはスペイン人，アルゼンチン人，アメリカ人，デンマーク人が参加者）
とフランス人が 2 人 1 組で行ったフランス語の会話をビデオ収録した音声映







































































































で，性質（「grand 大きい」，「petit 小さい」，「dur 堅い」，「différent 異なる」），
量（「beaucoup たくさん」，「un peu 少し」），時間（「longtemps 長い間」），仕
方，網羅性（「tout すべて」，「complètement 完全に」），近似性（「à peu près






























































「emblem エンブレム」（Ekman & Friesen, 1969），










































の 3 部分に分けられる（Kendon, 1980）。しかし，ジェスチャーの運動はそれ
ぞれ同一ではない。たとえば，運動が未完で次のジェスチャーに移ることもあ
れば（partial recovery），静止画のように，形を保持したまま運動を休止する






























　　030YO :  parce que c'est:M{: NA°TU::re\} c’est +++=
 だってやはり自然だし
　　031LN : (( 低音 )) oui\=
 　  ええ
　　032YO : =M{TRAN°QUI::LLE}
 　  静かだし
4.2.3.　複合ジェスチャー






2 種類の動作をする必要があるが，本稿では 2 つの
独立したジェスチャーとは考えない。
4.2.4.　連続ジェスチャー





　　（2）YS-R1b（レシピ理解）: soupe au pistou
　　039LN :  ++} + et::::\ K{on:: écra::se} K{°très} 
K{°très} K{bien:::/ ++ 
 それから，よくよくよくつぶす
　　040YS : ((Tv)) n
 うん
　　041LN : ++}((…))
　　• ÉCRASER ツブス + 反復 = 副詞修飾「très bien」
4.2.5.　重複ジェスチャー






















　　（3） YO-R1b : aïoli
　　169LN :   Ic{presque:::\ une ° tête\ +++ ++++++}
 ほとんど　あたまひとつ
　　170YO : une tête
 あたまひとつ

















　　102YS :  ((Tv))((haut)) oui/ ++ mais\ [s:::]\ mais::/ y a M{beaucoup de::::\
B{[enta:}puliz::::]\} ++ Id?{[ede::::] ((=aider)) un peu}Id+D?{::::\ 




　　103LN : ((Tv)) oui::::\\
 ああ
　　104YS : B{ci-} 
 シ
　　105LN : petit budget\\ ((Tv)) oui::\\
 少ない予算，そう
　　106YS : B{ciné}ma Id{（petit} [bydje}]
 少ないヨサンのシネマ
　　107LN : ((TvTv)) oui oui ++
 うんうん













　　188SA :  Id{et puis:::\ uh::\ B{[filto}::r]\ cinq// ++} S{c’est très:::}M{:\ 
comment dit /  c ’est\uh: :\ n: : :\ beaucoup} S{de +++} 
M{beaucoup différent de ((Tx))contraste//
  ふぃるた 5 はとてもー，なんていうか，えー，んー，たくさんの，
＋＋　とてもちがうのコントラスト
　　189LN : ((Tv)) oui/ +++ ++
 　　　ええ
　　190SA : 　　　　　　　((Tx)) n::/
 　　　　　　　　　んー
	 ++++++++++++++++++++++++++++++
　　191LN :  + très::\ oui\\ +++ Id{contraste\ très très fo::rt\}
	 oui\ (TvTvTv)
 とても，ええ，＋＋＋　とてもとても強いコントラスト
　　192SA : ((Tv)) ah/ ((Tv)) oui\ oui\}
 　　　　あ，　　　そうそう
　　193LN : (TvTvTvTvTvTvTv)







をかしげながらフィラー「んー」ととも留保を示し，191 で LN が言い直しで






























8)　無声ジェスチャー（gesticulation sans production verbale）
9)　遅延ジェスチャー（retard gestuel）
4.3.1.　概念的同期ジェスチャー
[ 談話 ] xxx xxxxx {xxx 対応要素 xx} （談話の概念的要素）








[ 談話 ] xxx { 対応要素 } （談話の機能的要素）




「non いや」，「sans... なしに」...「quelles... どのような」...，「qu’est-ce 






[ 談話 ]  xxx xxxxx {xxx 対応要素 xx} （談話の概念的要素）
[ 視覚 ]  　ジェスチャー（談話機能的）
あるいは
[ 談話 ]  xxx xxxxx {xxx 対応要素 xx} （談話の機能的要素）


















[ 談話 ]  xxx {xxxxx xxx 対応要素 } xx （概念的要素）










[ 談話 ]  xxx {xxxxx xxx 対応要素 } xx （談話機能的要素）






[ 談話 ]  xxx {xxxxx xxx 対応要素 } xx （概念的）
[ 視覚 ]  　　ジェスチャー（談話機能的）
または
[ 談話 ]  xxx {xxxxx xxx 対応要素 } xx （談話機能的）





[ 談話 ]  xxx xxxxx {xXX 対応要素 xx} （概念的あるいは談話機能的要素）











[ 談話 ] xxx xxxxx {++++++++} xx （対応要素不在）








[ 談話 ]  xxx xxxxx 対応要素 {xxxxxx}




















1 « Foreigners talk with their arms and hands as auxiliaries to the voice. The 
custom is considered vulgar by us calm Englishmen […], you have no need to 
act [what you are saying] with the hands, but, if you use them at all, it should 
be very slightly and gracefully, never bringing down a fist upon the table, nor 
slapping one hand upon another, nor poking your fingers to your interlocu-
tor. Pointing, too, is a habit to be avoided, especially pointing with the thumb 
over the shoulder, which is an inelegant action. In short, […] you should not 
be too lively in your actions […]. »
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2 この種の記述は枚挙に暇がない。たとえば，大げさな手振りは「外人のようだ」
とクインティリアヌスの『弁論家の教育』（紀元 1 世紀中旬，Quintilien, 1979）









3 19 世紀ドイツの美術史家・考古学者ヴィンケルマン（Johann Joachim Winc-
kelmann）を指し，記述はヘルクラネウム（Herculaneum）に関する（cf. Ken-
don, 2000a）。
4 « Gestures are hard to classify and it is difficult to make a conscious separa-
tion between that in gesture which is of merely individual origin and that 
which is referable to the habits of the group as a whole. In spite of these dif-
ficulties of conscious analysis, we respond to gestures with an extreme alert-
ness and, one might almost say, in accordance with an elaborate and secret 
code that is written nowhere, known by none, and understood by all. But this 
code is by no means referable to simple organic responses. On the contrary, it 
is as finely certain and artificial, as definitely a creation of social tradition, as 
language or religion or industrial technology. Like everything else in human 
conduct, gesture roots in the reactive necessities of the organism, but the 
laws of gesture, the unwritten code of gestured messages and responses, is 
the anonymous work of an elaborate social tradition. » (Sapir, 1927/54: 556).
5 « [culture] : système relativement cohérent — à la fois du point de vue syn-
chronique et diachronique — des productions symboliques et pratiques d’un 
groupe humain, historiquement constitué, rassemblé le plus souvent par une 
territorialité physique. Certaines cultures sont toutefois le fait de populations 
vivant en “diaspora” ; dans ce cas, leur territorialité est symbolique. » (Vinson
neau, 1997: 178).
6 « It has been generally agreed that «gestures», i.e., conventionalized motor 
symbols, are learned. […] That there is an infinite number of other motor 
patterns which are socially learned and have social meaning is not so gener-
ally accepted. A few of these are regarded as «expressive gestures» and as 
relatable only to the experience of the particular individuals; most are simply 
ignored or assumed to be «natural.» It is the experience of the research upon 
which this paper is based that such a priori judgments are often fallacious » 
(Birdwhistell, 1952：6). 次の引用文で，ジェスチャーの「学習」プロセスにお
ける無意識性を強調している：« Kinesics is concerned with the abstraction of 
those portions of body motion activity which contribute to the process of hu-
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man interaction. Much, if not the overwhelming proportion, of such behavior 
is learned by a number of any society without being aware of the learning 
process. » (Birdwhistell, 1970: 190-191, sic.).
7 外国人ジェスチャー研究（とくに語彙検索）に関連する論文を挙げる：Morrel-
Samuels & Krauss (1992), Feyereisen (1997), Harder & Butterworth (1997), 
Beattie & Aboudan (1994), Beattie & Coughlan (1998, 1999), Beattie & Shov-
elton (1999a, 1999b), Butterworth & Beattie (1978)。また，Gullberg (1998a, 
1998b), Kendon (2001), Kida & Faraco (2003) は外国人の言語表現とジェス
チャー表現との関係に触れている。音声産出と動作の関係を議論したものでは
McNeill (1985, 1987, 1989), Feyereisen (1997), Butterworth & Hadar (1989)，
これを図式化したものに Cosnier & Brossard (1984, p. 26) や Levelt (1989) の
モデルにジェスチャーを取り込んだ De Ruiter (2000), Krauss, Chen & Gottes-
man (2000)。その他 Kendon（2000b, 2001）も参照。
8 アメ＝インディアン（Garrick, 1893; Tomkins, 1929）北米大平原インディアン
（Plains Indians）の子孫（Farnell, 1995），オーストラリア・アボリジニ（Roth, 




Calame-Griaule & Barnus, 1980; Barnus & Calame-Griaule, 1981），クィー
ンズランド州北部のグーグ・イミティル語（Guugu Yimithirr）を話す少数民族
に関する研究（Haviland, 1996, 1998, 2000），メキシコ北西部のタラフマラ人
（Tarahumara）に関する研究（Copeland, 2000）など。修道院ジェスチャー研
究については Umiker-Sebeok & Sebeok（1954）を参照。
9 代表的な研究に以下のものがある。Schegloff (1984), C. Goodwin (1986, 1996, 
2000), Heath (1989, 1992), de Fornel (1991, 1993), Streeck (1993, 1994, 1995), 
Gullberg (1998a), Krafft & Dausendschön-Gay (2001), Kida (2002, 2003, 
2008), Kida & Faraco (2003), Faraco & Kida (2008)。Auer & di Luzio (1992)
は言語人類学者の論文を中心に収録されている。Kendon (1994) の書評論文も
参照。






んで「伝達能力」（compétence de communication）（Hymes, 1984）の一部と
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++  : ポーズ（“+”＝約 0.1 秒）
-  : 発話の途切れ
::   : 音の延長（“:”＝約 0.1 秒）
/ (//)  : 上昇イントネーション（終止的）
 ( )  : 下降イントネーション（終止的）









{aaa} : ジェスチャー周期（下線 = ストローク）
(Tv)  : 頭の動作，Tv/Th は垂直 / 平行首肯，Tx はこれ以外の動き
  　“()”は発話と独立，“(())”は発話内に重複
(C)  : 特異な身振り
(F)  : 顔の表情（Fs は笑顔，Fscl は眉の顰め）
Ic  : 具象ジェスチャー（iconic gesture）
K  : 動作ジェスチャー（kinesic gesture）
M  : 修飾ジェスチャー（modifier gesture）
B  : ビートジェスチャー（beat gesture）
Id  : 談話ジェスチャー（ideographic gesture）
D  : 指示ジェスチャー（deictic gesture）
E  : 慣用ジェスチャー（emblem）
S  : ジェスチャーミス（slip of hand）
/  //
